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Suatu perusahaan dituntut untuk terus memberikan performa dan pelayanan terbaik untuk 
semua pelanggannya sehingga bisa terus berkembang dan tetap memiliki daya saing. 
Untuk mewujudkan hal tersebut perusahaan membutuhkan karyawan-karyawan yang 
bekerja maksimal. Salah satu faktor pendukung dalam optimasi kinerja karyawan adalah 
dengan pemberian apresiasi kepada karyawan berprestasi. Akan tetapi, banyak perusahaan 
yang kesulitan untuk memilih karyawan berprestasi secara objektif. Salah satu cara untuk 
mempermudah pemilihan karyawan berprestasi adalah dengan memanfaatkan teknologi. 
Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan sistem pendukung keputusan (SPK) 
pemilihan karyawan berprestasi menggunakan metode fuzzy TOPSIS. Kriteria yang 
digunakan dalam pemilihan karyawan berprestasi yaitu pendidikan terakhir, 
pengembangan diri, presensi, loyalitas, etika, kerja tim, ketepatan waktu, dan kualitas hasil 
kerja. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari PT. PutraTeknika Industri 
Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan nilai akurasi mencapai 93.33% dan error rate 
6.67%. Dari hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan implementasi metode fuzzy TOPSIS  
pada SPK pemilihan karyawan berprestasi tergolong baik. 
 







A company was demanded to give the best performances and services for all of their 
customers continuesly so that it could keep developing and remain competitive. To bring 
those into reality, the company needed employees who worked optimally. One of the 
factors in employees performances optimization was rewarding the employees 
achievements. However, there were many companies who had difficulties in order to 
choose the best employees objectively. One of the methods to make it easier was by 
utilizing the technology. The purposes of this study were making a decision support 
system (DSS) of the best employees determination fuzzy TOPSIS algorithm. Criterias used 
in the determination of the best employees were the last education, self improvement, 
presence, loyality, work ethics, teamwork, punctuality, and work quality. The data used in 
this study were taken from PT. Putra Teknika Industri Yogyakarta. The result showed that 
the accuration value reached 93.33% and the error rate reached 6.67%. From the results 
obtained, could be concluded that the efficiency and the implementation of fuzzy TOPSIS 
algorithm on determining the best employees system was good. 
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Bab pendahuluan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat, ruang lingkup, serta sistematika penulisan dalam perancangan dan pembuatan tugas 
akhir mengenai SPK pemilihan karyawan berprestasi menggunakan metode fuzzy TOPSIS. 
1.1. Latar Belakang 
Isaac Odun-Ayo menulis dalam jurnalnya bahwa sebuah perusahaan perlu untuk 
mengidentifikasi dan mempertahankan karyawan yang berprestasi demi peningkatan 
ekonomi perusahaan. Perusahaan yang memiliki karyawan berprestasi akan membuat 
perusahaan itu unggul dan kompetitif (Odun-Ayo, 2015). 
PT. Putra Teknika Industri sebagai salah satu perusahaan konstruksi dan 
manufaktur mesin memiliki banyak karyawan. Sebagai perusahaan yang terus 
berkembang dan berdaya saing, PT. Putra Teknika Industri dituntut untuk terus 
memberikan pelayanan terbaik untuk semua pelanggan. Salah satu faktor pendukung 
dalam peningkatan kinerja karyawan adalah dengan pemberian apresiasi kepada 
karyawan berprestasi. Wujud apresiasi bisa berupa bonus atau promosi jabatan. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Personalia, kinerja karyawan merupakan 
unsur penting dalam memilih karyawan berprestasi. PT. Putra Teknika Industri 
memiliki delapan indikator dalam mengukur kinerja karyawan yaitu pendidikan formal, 
pengembangan diri, presensi, loyalitas, etika, kerja tim, ketepatan waktu, dan kualitas 
hasil kerja. 
Banyak kriteria penilaian di lapangan hanya memiliki nilai kualitatif yang sulit 
diekspresikan menjadi bilangan numerik, sehingga mempersulit dalam perhitungan 
penilaian pemilihan karyawan berprestasi. Suatu sistem pendukung keputusan 
diperlukan untuk membantu dalam memecahkan masalah tersebut. 
Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan pendekatan berbasis komputer 
atau metodologi untuk mendukung pengambilan keputusan (Turban, Aronson, & Liang, 
2005). SPK menggunakan data, menyediakan antarmuka yang mudah digunakan, dan 




Technique for Order Performance by Similiarity to Ideal Solution (TOPSIS) 
adalah salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria yang pertama kali 
diperkenalkan oleh Yoon dan Hwang pada tahun 1981. Metode ini memiliki konsep 
dimana alternatif yang terpilih merupakan alternatif terbaik yang memiliki jarak 
terpendek dari solusi ideal positif dan jarak terjauh dari solusi ideal negatif. Salah satu 
masalah dari metode TOPSIS adalah penggunaan nilai kuantitatif dalam proses 
evaluasi. Kenyataan di lapangan banyak kriteria yang sulit diukur menggunakan nilai-
nilai kuantitatif. Bilangan fuzzy memudahkan perhitungan dalam pengambilan 
keputusan. Permodelan dengan bilangan fuzzy telah diverifikasi merupakan cara yang 
efisien untuk merumuskan masalah yang bersifat subjektif dan tidak akurat (Chen, 
2000). 
Dalam sebuah jurnal ilmiah mengenai SPK Seleksi Penerima JAMKESMAS, 
metode fuzzy TOPSIS memberikan hasil prediksi dengan akurasi 94,86% (Anggraini & 
Bahtiar, 2014). Nilai akurasi yang tinggi tersebut menjadi salah satu faktor sehingga 
metode Fuzyy TOPSIS dipilih dalam pembuatan tugas akhir ini. SPK pemilihan 
karyawan berprestasi menggunakan metode fuzzy TOPSIS diharapkan mempu 
memberikan hasil alternatif yang efisien. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka dapat disusun rumusan 
masalah yaitu bagaimana menerapkan metode fuzzy TOPSIS ke dalam SPK pemilihan 
karyawan berprestasi. 
1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dari tugas akhir ini adalah menghasilkan SPK 
pemilihan karyawan berprestasi menggunakan metode fuzzy TOPSIS dan mengetahui 
efisiensi algoritma metode fuzzy TOPSIS. 
Manfaat yang diharapkan dari tugas akhir ini adalam sistem yang dikembangkan 
dapat membantu PT. Putra Teknika Industri dalam memilih karyawan berprestasi. 
1.4. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 
1. Data sekunder yang didapatkan merupakan hasil wawancara dengan Kepala 
Personalia PT. Putra Teknika Industri. Data tersebut merupakan data karyawan 
dan penilaian kinerja 30 karyawan per Desember 2016. 
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2. Kriteria penilaian yang digunakan adalah tingkat pendidikan, pengembangan diri, 
presensi, loyalitas, etika, kerja tim, ketepatan waktu, dan kualitas hasil kerja. 
1.5. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini 
terdiri dari 5 bab, yaitu pendahuluan, landasan teori, analisis dan perancangan sistem, 
implementasi, pengujian, dan analisis hasil, serta penutup. 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
dan manfaat penulisan, ruang lingkup masalah, serta sistematika penulisan 
laporan tugas akhir. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab landasan teori berisi tinjauan studi tentang metode yang dikembangkan 
dan dasar teori untuk tinjauan pustaka yang digunakan dalam tugas akhir. 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab analisis dan perancangan sistem berisi deskripsi umum, analisis, dan 
perancangan sistem. 
BAB IV IMPLEMENTASI, PENGUJIAN, DAN ANALISIS HASIL 
Bab implementasi, pengujian, dan analisis hasil implementasi/ pengkodean, 
pengujian dan analisis hasil dari pembangunan sistem. 
BAB V PENUTUP 
Bab penutup berisi kesimpulan pengujian yang telah dilaksanakan dan saran 
yang berguna untuk penelitian kedepannya.  
